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EDITORIAL 
 
Em sua sétima edição, a Revista Aedos tem a honra de trazer aos seus leitores mais um 
número especial, publicando os anais do V Seminário de Estudos Medievais: Imagens de 
Joana D´Arc: Idade Média, Cultura e Representação. O evento foi promovido pelo Grupo 
de Trabalho de Estudos Medievais da Associação Nacional de História – Núcleo Rio Grande 
do Sul (ANPUH/RS), com apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), da 
Associação Brasileira de Estudos Medievais (ABREM), e do Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas, do departamento e Programa de Pós-Graduação em História da UFRGS, entre os 
dias 12 e 16 de julho de 2010.  
O presente número especial, como os anteriores, não apresenta as seções habituais, 
como o dossiê temático, mesa redonda e artigos diversos. Destina-se a publicação das 
conferências, mesas e comunicações apresentadas pelos participantes do evento. Ressalta-se 
que, devido a proposta da edição, os textos não passaram pela avaliação cega dos pareceristas, 
ficando a cargo da própria Comissão de organização do evento a seleção e a responsabilidade 
pelas informações veiculadas nos mesmos. 
Os trabalhos aqui apresentados tratam de variados temas e abordagens para o estudo 
da Idade Média, resultado do trabalho de professores, graduandos e pós-graduandos. Muito 
embora o tema do encontro estivesse focado na imagem de Joana D´arc, questões 
relacionadas à cultura e representação na Idade Média também foram abordados, bem como 
as relações entre História, Literatura e Cinema. Diálogo que perpassa a sociedade acadêmica e 
que Aedos traz sempre no objetivo de divulgar o conhecimento. 
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